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12 – 2009 Mittwoch, 16. Dezember 2009
Liebe Nieskyer Bürgerinnen
und Bürger, liebe Leser
der Nieskyer Nachrichten,
das Jahr 2009 endet in wenigen Tagen. Nicht nur vorweihnachtliche 
Dekoration rund um den Zinzendorfplatz, in vielen Geschäften und 
in unseren Wohnzimmern, sondern auch geschäftiges Treiben weisen 
auf das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel hin.
Zeit der Heimlichkeiten und der Vorfreude, aber auch Zeit der Besinnung
ist der Advent. Wir können und wollen uns die Zeit nehmen, Rückschau
zu halten auf das zu Ende gehende Jahr und auch vorausblicken: Was
wird uns im Jahr 2010 erwarten; was wollen wir erreichen?
Ich darf Ihnen allen für Ihr Engagement zum Wohle der Stadt Niesky
auch im Namen der neu gewählten Stadträte Dank sagen. Auch im Jahr
2009 haben wir in und für die Stadt Niesky wieder viel erreicht: Beispiel-
haft sollen hier noch einmal die Rekonstruktion der Schule in der Schul-
straße als Grundschule für über 300 Kinder sowie die gemeinsam mit
dem Landkreis durchgeführte Sanierung und Erweiterung der Turnhalle
an der Bahnhofstraße genannt werden.
Vor allem die wirtschaftliche Entwicklung hat uns in den letzten Monaten
große Sorgen bereitet. Die Auswirkungen der Krise werden wir erst ab
2010/2011 zu spüren bekommen. Trotzdem sind kleinere und größere
Vorhaben im kommenden Jahr für das Wohl unserer Stadt zu verwirk-
lichen.
Gemeinsam wollen wir diese Aufgaben bewältigen. Dafür wünsche ich
uns allen ein gesundes, glückliches und vor allem friedliches Jahr 2010
sowie frohe und besinnliche Festtage.
Ihr Wolfgang Rückert, Oberbürgermeister
Themen
















zur 3. Beratung des Ortschaftsrates Kosel am Montag, dem 11. Ja-





– Nachbereitung der vorgestellten Varianten
– Vorbereitung des Vorschlages an die Stadtverwaltung /Stadtrat
zur gewünschten Ausführung
3. Beratung /Prüfung von Möglichkeiten zur Schaffung von schnellen
DSL-Anschlüssen
4. Informationen aus dem Stadtrat
5. Anfragen an die Stadtverwaltung /Stadtrat
6. Allgemeine Anfragen der Bürger
Insbesondere für die Ausführung der Trauerfeierhalle bitte ich um Mei-
nungsäußerung der Bürger und des Kirchenrates.
gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Einladung
zur 3. öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates See am Mittwoch,
dem 13. Januar 2010, um 19.00 Uhr in der Grundschule See
gez. Hartmut Schuster, Ortsvorsteher
Beschluss Nr. 89 / 2009
zur 5. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 7. Dezember 2009
öffentlich
Bezeichnung:
Beschluss über den Beginn vorbereitender Untersuchungen zur Auswei-
sung eines neuen städtebaulichen Fördergebietes nach §§ 171a – 171d
Baugesetzbuch (Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung SUO-A),
insbesondere die Holzhausgebiete der Stadt Niesky
Gesetzliche Grundlagen:
§ 4 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§§ 171a – 171d BauGB (Baugesetzbuch)
geltende VwVStBauE vom 20.8.2009
(mit Jahresausschreibung vom 3.7.2009)
in der jeweils gültigen Fassung
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt, zur Ausweisung neuer städte-
baulicher Fördergebiete nach §§ 171a – 171d BauGB die Durchführung
von Untersuchungen zur Vorbereitung von städtebaulichen Entwick-
lungskonzepten nach § 171 BauGB gemeinsam mit der Wüstenrot Haus-
und Städtebau GmbH durchzuführen. Die Untersuchungen beziehen
sich auf zwei Geltungsbereiche der Siedlungen des modernen Holzbaus. 
– Geltungsbereich 1: Teilgebiet: »Siedlung Goethestraße«
– Geltungsbereich 2: Teilgebiet: »Werkssiedlung Neu-Ödernitz«
(siehe Anlage), in denen insbesondere die Holzhäuser der Stadt Niesky
erfasst werden sollen.
Begründung:
Ziel dieses Programms (SUO-A) ist die Sicherung und Erhaltung der in
ihrer Struktur und Funktion bedrohten historisch wertvollen Bereiche.
Ziel der Förderung ist es, in diesen Gebieten städtebauliche Missstände
abzumindern oder zu beseitigen und die Gebiete im Konsens mit der Ge-
samtstadt nachhaltig zukunftsfest zu machen.
Die Gesamtmaßnahme und die zu deren Umsetzung geplanten Einzel-
maßnahmen werden den Erfordernissen des demografischen Wandels
und der ganzheitlichen ökologischen städtebaulichen Erneuerung mit
den Handlungsfeldern Energieeffizienz im Altbaubestand,Verbesserung
des Stadtklimas,Anpassung des Gebäudebestandes und der sozialen und
technischen Infrastruktur an sich einstellende Strukturveränderungen,
Reduzierung von Lärm und Abgasen, Aktivierung der Naturkreisläufe
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• Vorzubereitende Maßnahmen:
a) Vorbereitung der Gesamtmaßnahme sowie die Erarbeitung und
Fortschreibung von Planungen und Konzepten, die Leistungen
Dritter zur Beratung von Eigentümern und Investoren über die
Einhaltung von Auflagen der Denkmalpflege oder aus örtlichen
Satzungen sowie Aufwendungen für den Wissenstransfer
b) Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung oder Um- und Aus-
bau erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensemble oder sons-
tiger baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer
oder städtebaulicher Bedeutung, insbesondere durch die nach-
haltige Förderung privater Dritter im selbstgenutzten Eigentum
c) Sanierung von Bildungseinrichtungen (z.B. Schulen und Kin-
dertageseinrichtungen) in der historischen Gebäudesubstanz
d) Erhaltung und Umgestaltung von Straßen- und Platzräumen
von geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeu-
tung
e) Ordnungsmaßnahmen zur Erhaltung beziehungsweise Wieder-
herstellung des historischen Stadtbildes und Stadtgrundrisses
• CO2-Minderung durch energetische Modernisierung und umwelt-
bewusste Gestaltung des öffentlichen Raumes (Grünflächen, Stra-
ßengrün u. a.)
ausgefertigt: Niesky, 8.12.2009 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Anlage
Beschluss Nr. 92 / 2009 
zur 5. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 7. Dezember 2009 
öffentlich
Bezeichnung:







Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Satzung zur Umsetzung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie in der Stadt Niesky.
Begründung:
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtli-
nie sind für die Verwaltungsverfahren zwischenzeitlich gesetzliche Re-
gelungen getroffen worden, die auch auf kommunaler Ebene zu beach-
ten sind.
In diesem Zusammenhang wird für den Freistaat Sachsen ein einheit-
licher Ansprechpartner eingerichtet, so dass jeder Dienstleistungserbrin-
ger Anträge auf Genehmigung, Zulassung bzw. Erlaubnis nicht nur bei
der zuständigen kommunalen Behörde, sondern auch beim einheitlichen
Ansprechpartner einreichen kann. Mit dem Zeitpunkt der Antragstellung
tritt auch eine Genehmigungsfiktion ein.
Auf beide Sachverhalte wird im Rahmen der oben genannten Satzung
eingegangen.
ausgefertigt: Niesky, 8.12.2009 gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Satzung zur Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der Stadt Niesky
Aufgrund der Sächsischen Gemeindeordnung § 4 und des Sächsischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes sowie gemäß Artikel 6 der EU-Dienstleistungsrichtlinie




Das Verfahren für Dienstleistungserbringer im Sinne von Artikel 4 EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie kann auch über den einheitlichen Ansprechpartner nach dem Ge-
setz über den einheitlichen Ansprechpartner im Freistaat Sachsen (SächsEAP) vom
13. August 2009, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfG) und den §§ 71a
bis 71e des VwVfG abgewickelt werden.
§ 2
Über Anträge ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden. Wird inner-
halb dieser Frist über den Antrag nicht entschieden, so gilt die Genehmigung (Zu-
lassung, Erlaubnis etc.) als erteilt. § 1 des VwVfG für den Freistaat Sachsen in Ver-
bindung mit § 42a VwVfG gilt entsprechend.
ARTIKEL 2
1. Diese Satzung tritt am 28. Dezember 2009 in Kraft.
2. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsi-
schen Gemeindeordnung (SächsGemO) oder auf Grund der SächsGemO bei
Zustandekommen der Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der SächsGemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden
ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, die Vor-
schriften über Öffentlichkeit der Sitzungen oder der Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.
ausgefertigt: Niesky, 8.12.2009 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 93 / 2009
zur 4. Tagung des Stadtrates Niesky am 7. Dezember 2009
öffentlich
Bezeichnung:
Satzung für die Einrichtung Konrad-Wachsmann-Haus
Gesetzliche Grundlage:
§ 4 SächsGemO
§ 58 Nr. 1 AO
Beschluss:





Aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen sind mit Wirkung vom
1.1.2001 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts von der Steuerbefreiung ausgeschlossen. Deshalb
müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass diese Einrichtun-
gen der Kommune selbst steuerbegünstigt sind. Es kommt nicht darauf
an, ob der steuerpflichtige Betrieb gewerblicher Art vom Finanzamt ver-
anlagt oder davon wegen geringer oder eventuell negativer Einkünfte ab-
gesehen wird.
Unter den jetzigen Voraussetzungen könnten keine Spendenbescheini-
gungen für diese Einrichtungen mehr ausgestellt werden. Um diese Aus-
wirkung zu vermeiden, haben die Kommunen die Möglichkeit, ihren da-
für in Betracht kommenden Betrieben gewerblicher Art – steuerbegüns-
tigte Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 AO vorausgesetzt – durch eine
entsprechende Satzung den formalen Status einer steuerbefreiten (ge-
meinnützigen) Körperschaft zu geben.
ausgefertigt: 8.12.2009 gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Satzung für die Einrichtung Konrad-Wachsmann-Haus
§ 1
Das Konrad-Wachsmann-Haus mit Sitz in Niesky, Goethestraße 2, verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts »Steu-
erbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
Zweck der Einrichtung ist die Förderung von Kunst, Kultur und Bauforschung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Organisation von Aus-
stellungen zur Architekturgeschichte, Angebote zur Forschung ökologischen Bau-
ens und Pflege der Leistungen Konrad Wachsmanns.
§ 2
Die Einrichtung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke.
§ 3
Absatz 1: Mittel der Einrichtung dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwen-
det werden.
Absatz 2: Die Stadtverwaltung Niesky erhält bei Auflösung oder Aufhebung der
Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr
als den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.
§ 4
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 5
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsischen
Gemeindeordnung (SächsGemO) oder aufgrund der SächsGemO bei Zustande-
kommen der Satzung wird nach § 4 Absatz 4 der SächsGemO unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, die Vorschriften
über Öffentlichkeit der Sitzungen oder der Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind.
Niesky, den 8.12.2009 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Am SONNTAG, 4. Advent
von 12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet!
Auslegung des Planentwurfes 
für den Haushaltsplan 2010
Dem Stadtrat wird in seinen jeweiligen Ausschüssen im Monat Januar
2010 der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2010 zur
Diskussion vorgelegt.
Mit § 76 Abs. 1 legt die SächsGemO fest, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung an sieben Arbeitstagen öffentlich auszuliegen hat. Einwoh-
ner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des siebten Arbeitsta-
ges nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Ent-
wurf erheben.
Der Entwurf der Haushaltssatzung sowie der Entwurf des Haushaltspla-
nes für das Haushaltsjahr 2010 liegen in der Zeit vom 11. bis 19.1.2010
Mo. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Di. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (II. Obergeschoss), zur Ein-
sichtnahme aus. Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt
der Stadtrat in öffentlicher Sitzung.
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
Auslegung des Beteiligungsberichtes 2009 
für das Wirtschaftsjahr 2008
Gemäß § 99 Abs. 1 SächsGemO wurde dem Stadtrat der Stadt Niesky
in der Sitzung des Stadtrates am 7. Dezember 2009 der Beteiligungsbe-
richt 2009 für das Wirtschaftsjahr 2008 fristgemäß vorgelegt.
§ 99 Abs. 3 SächsGemO bestimmt, dass der Beteiligungsbericht öffent-
lich auszulegen ist. Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 4. bis
15.1.2010.
Mo. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Di. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (II. Obergeschoss).
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen 
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
Stannewisch am 21.12.2009, von 19.00 bis 19.15 Uhr
See Grundschule am 12.1.2010, von 13.45 bis 14.15 Uhr
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 7. Januar 2010, von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus
Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591 / 464612 oder
01 62 / 5 26 12 57 vereinbaren.
Dank für »Spenden statt senden« 2009 / 2010
Wir danken herzlich für die bisher eingegangene Spende von der
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH
und wünschen eine schöne und friedvolle Weihnachtszeit sowie ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2010.
Ihre Spende 2009 /2010 soll dem Verein Nieskyer Freizeitkünstler e.V.
für die Arbeit mit der Kindergruppe übergeben werden.
Weitere Spenden werden gern noch bis Ende des Monats Januar 2010
entgegengenommen: bitte zu überweisen auf das Konto der Stadtver-
waltung Niesky bei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Kon-
to-Nr. 41004175, Bankleitzahl 85050100, unter dem Kennwort






wünscht allen Patienten, Ärzten 
und Kollegen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr sowie herzlichen
Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.











Wir wünschen unseren 
Mietern und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten sowie einen
































Wir beraten Sie gern!




















P a r t n e r  d e r  E D E K A
Eis(lauf)saison 2009 / 2010 im Eisstadion Niesky
»Freies Laufen« ist freitags bis sonntags, an Feiertagen und in den Fe-
rien von 13.00 bis 17.00 Uhr angesagt.
Außerhalb dieser Zeiten besteht die Möglichkeit, die Eisfläche zu mie-
ten. Hier wird um telefonische Anmeldung unter Tel. 03588 /2531-10
gebeten.
Eisdiskotheken sind an folgenden Terminen, jeweils von 19.30 bis 
21.30 Uhr, geplant: 19.12.2009 /23.1.2010 /19.2.2010.
Stadtwerke Niesky GmbH




















Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr. Fundtag Gegenstand Fundort
95 /09 23.11.2009 graue Schlüsseltasche Mode-Eck
mit sechs Schlüsseln Jandik
96 /09 22.11.2009 Herrenfahrrad, grün A.-Bebel-Straße /
mit zwei Kindersitzen Martinstraße
97 /09 23.11.2009 Deutschland Card Görlitzer Straße /
Geldautomat
98 /09 23.11.2009 Herrenfahrrad blau / silber- Parkplatz
farben mit Kindersattel Sparkasse
100 /09 4.12.2009 Handy-Samsung Gerichtstraße
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 106,
Telefonnummer 28 26 15 bzw. über www.niesky.de unter Bürgerinfor-
mationen. Heinrich, Zentrale Dienste /Fundbüro
Danke 
Der Ortschaftsrat Kosel bedankt sich bei allen, an der Baumaßnah-
me in der Ortslage beteiligten Unternehmen für die geleistete Arbeit.
Ein besonderes Dankeschön an die Mitarbeiter vor Ort für die über-
durchschnittliche Einsatzbereitschaft und den verständnisvollen
Umgang mit allen Widrigkeiten und Vorkommnissen. 
Fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Am Montag, dem 28. Dezember 2009,Hinweis! bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
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Ihnen frohe Advents- 
und Weihnachtstage, 
verbunden mit den 
besten Wünschen 
zum Jahreswechsel 
und für ein 
gesundes neues Jahr. 
– Anzeigen –
GOLD – SILBER – MÜNZEN – VERKAUF
Kontakt: Hr. Michalsky, Telefon 0172 / 9 597098
02956 RIETSCHEN • Rothenburger Straße 1
Tel. (035772)40306 • www.mallmanncenter.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–12 u. 13–18 Uhr • Sa. 9–12 Uhr
Weihnachtsbäume
– gesägt und mit Ballen
-Fahrräder 
Modelle 2010 eingetroffen.
»Erlebniswelt Fahrrad« mit 





Unseren Kunden ein 
besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes Jahr 2010!
Information der Deutschen Post AG
Die Deutsche Post AG teilt mit, dass in der Zeit vom 31.12.2009 bis
4.1.2010 bei einigen Briefkästen die Einwurfklappen versperrt werden.
Grund dafür sind Vorfälle, bei denen in den letzten Jahren zu Silvester
immer wieder Briefkästen durch Feuerwerkskörper zerstört wurden. Da-
bei entstand zum Teil hoher Sachschaden an Briefkästen und Briefsen-
dungen.
Termine für Zählerablesung!
Für alle Abnehmer mit Fernwärme erfolgt die Ablesung der Zähler
vom 4. bis 12.1.2010.
Hier werden die Ablesezeiten per Aushang bekannt gegeben.
Die Mitarbeiter der Stadtwerke Niesky GmbH können sich durch einen
Betriebsausweis legitimieren. Bitte gestatten Sie ihnen den Zugang zu
den entsprechenden Zählerstandorten.
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren Zählerstand online unter
www.stadtwerke-niesky.de (Formulare / Verbrauchsabrechnung / Zäh-
lerstandsmeldung online) zu übermitteln.
Hinweis!
Wer die Zählerstände selbst abgelesen und schriftlich übermittelt hat,
muss dann nicht mehr auf die Zählerableser warten.
Stadtwerke Niesky
Spannende Geschichte(n) gesucht:
Jetzt für Zeitensprünge 2010 bewerben!
Die Stiftung Demokratische Jugend fördert wieder Jugendgeschichts-
projekte!
Jede Stadt und jedes Dorf hat seine Geschichte. Häuser, Denkmäler, Tra-
ditionen, Straßennamen, prominente Menschen – sie alle prägen das Bild
einer Region. Und sie alle haben eine Vergangenheit, die oft in Verges-
senheit geraten ist. Die Stiftung Demokratische Jugend sucht Jugend-
gruppen, die entdecken, erforschen und festhalten wollen, wie ihre Hei-
mat früher einmal war und wie weit die vielen Spuren in die Vergangen-
heit reichen. 
Im Rahmen des Jugendprogramms Zeitensprünge ist es auch 2010 
wieder möglich, Geschichtsprojekte mit bis zu 1.100 Euro fördern zu 
lassen. Teilnehmen können Jugendgruppen im Alter zwischen 12 und 
18 Jahren. Projektträger können z. B. Jugendeinrichtungen, Jugendver-
bände, Kirchengemeinden sowie Gemeinde- oder Stadtverwaltungen
oder Schulen in Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendarbeit sein. 
Die Ausschreibung und das Antragsformular befinden sich bei der Stif-
tung Demokratische Jugend auf www.zeitenspruenge.org und der Säch-
sischen Jugendstiftung www.saechsische-jugendstiftung.de.
Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2010. 
Projektlaufzeit ist von März bis November 2010.
Sächsische Jugendstiftung
Könneritzstraße 25 · 01067 Dresden · Tel. 0351 /4 26 78 62
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 0 3588 /282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
8 /09 Futonbett mit Matratze 1,40x2m 03588 /2077 53
ab 18.00 Uhr
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN
6 Dezember 2009
– Anzeigen –
Muskauer Straße 51 · TGBZ, Niesky
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wünscht das Team der
FR
ÖHLI




das besondere Geschenk 
unterm Weihnachtsbaum!





Horkaer Straße 15 · 02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 20 16 89
www.mrusek.ruv.de · Frank.Mrusek@ruv.de
V
ll meinen Kunden danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 
und erfolgreiches neues Jahr.
A







Inh. K. Noll · Niesky · Zinzendorfplatz 6 
Unser Tipp zu Weihnachten:
DAS BUCH – 
immer ein passendes Geschenk – 
von uns für Sie schön verpackt.
Frohe Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr!
Kaum ist Weihnachten da – sind die 
Festtage auch schon wieder vorbei!
Wir wünschen Ihnen, verehrte Kundschaft,
Zeit zur 
Weihnachtszeit.
Frohe Weihnachten und die besten
Wünsche für glückliche 365 neue Tage!
Friseur- und Kosmetikstudio Anke Grund
Niesky · Ödernitzer Str. 15
Telefon 03588 /205388ALLES GUT
HAARE GUT
Wer freudig gibt, den beschenkt das Leben.
Rutha Nessel
Die Tür zum Glück öffnet sich nach außen.
Soren Kierkegaard
Dezember 2009 /Januar 2010
zum 104. Geburtstag
29.12.2009 Frau Lydia Schultz
zum 96. Geburtstag
28.12.2009 Frau Alma Herzog
zum 93. Geburtstag
20.12.2009 Frau Hildegard Wolf
1.1.2010 Herrn Richard Keller
zum 92. Geburtstag
31.12.2009 Frau Lotte Häusler
zum 90. Geburtstag
23.12.2009 Frau Domicella Wünsch
30.12.2009 Herrn Georg Ebert
zum 85. Geburtstag
21.12.2009 Frau Christa Ruschke
30.12.2009 Frau Ursula Obst
4.1.2010 Frau Elfriede Erna Fuchs
6.1.2010 Frau Klara Jurke in See
zum 80. Geburtstag
16.12.2009 Herrn Hans Mätzschke 
24.12.2009 Frau Christa Holtschke
26.12.2009 Frau Lisbeth Gründer
2.1.2010 Frau Eva Schanze
7.1.2010 Frau Hildegard Völkel
10.1.2010 Herrn Ferdinand Ackermann und
Frau Gerda Petrick
zum 75. Geburtstag
16.12.2009 Herrn Hartmut Laßmann
19.12.2009 Herrn Karl-Heinz Bättermann
21.12.2009 Herrn Roland Böhme und
Frau Hildegart Rößler
27.12.2009 Frau Gudrun Schiewe
28.12.2009 Herrn Hans Neumann
31.12.2009 Frau Silvia Winkler
3.1.2010 Frau Ruth Rötschke
4.1.2010 Herrn Günter Wünsche
7.1.2010 Frau Irene Rose
8.1.2010 Frau Inge Kerber
11.1.2010 Frau Christa Stalive
12.1.2010 Herrn Ewald Petrick
zum 70. Geburtstag
17.12.2009 Herrn Siegfried Richter 
20.12.2009 Frau Waltraud Noetzel
22.12.2009 Herrn Manfred Aey
24.12.2009 Herrn Dieter Gottschling
25.12.2009 Frau Brigitte Nelde
27.12.2009 Herrn Wolfgang Bieneck in See
29.12.2009 Frau Erika Störmer in See
31.12.2009  Frau Inge Balzer
1.1.2010 Frau Renate Kloß
2.1.2010 Herrn Johannes Paulick
4.1.2010 Frau Jutta Mischkowski
5.1.2010 Herrn Horst Marquardt
6.1.2010 Frau Gerda Jurke in See
9.1.2010 Herrn Artur Bartsch 
12.1.2010 Frau Annedore Heyer
zur Goldenen Hochzeit
4.12.2009 nachträglich den Eheleuten
Hildegard und Rudi Schumann
19.12.2009 den Eheleuten Hildegard und
Joachim Kappler in Neu-Kosel
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 





Viele Überraschungen in unserem Adventskalender!
NEU im Angebot! 
Kaffeevollautomaten
Einführungspreis 20 % Rabatt
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 • 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Nichts kann den Menschen mehr stärken,
als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.
– Paul Claudel –
Für das in uns gesetzte Vertrauen
möchten wir uns sehr herzlich 
bei Ihnen bdanken und wünschen 
Ihnen auf diesem Wege fröhliche
Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 
IHR TEAM VON
Noch kein Geschenk?
Überraschungen & Ideen finden
Sie bei uns! Aus Glas & Keramik /
Holzkunst aus dem Erzgebirge.
Lotto, Foto, Zeitschriften, Geschenke und Spielwaren
Silvia Schatte
Lehrergasse 1 · Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
Unseren Kunden sagen wir DANKE
für Ihr Vertrauen und wünschen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2010.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 3576 / 24 11 25
0 3576 / 20 75 75
0 3576 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 0361 / 73 07 30
Störungsdienste
– Fernwärme ................................................................................ 201182, 2 5320
– Strom .............................................................................................. 201182, 2 5320
– Wasser / Abwasser ................................................................ 201182, 2 5320
ENSO
Service-Telefon ............................................................................ 0180 / 1 68 68 68
Störungsrufnummern
– Erdgas ............................................................................................ 0180 / 2 78 79 01
– Strom .............................................................................................. 0180 / 2 787902  
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
19.12.2009 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
Niesky, Bautzener Straße 18
Telefon 03588 /222368
2.1.2010 Frau Dipl.-Med. Reichert
Nieder Seifersdorf, Hauptstraße 125
Telefon 035827 /70682
9.1.2010 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Straße 19
Telefon 035932 /30233
16.1.2010 Frau Dr. med. Kuscheck
Niesky, Ödernitzer Straße 8
Telefon 03588 /205608
Notdienste der Zahnärzte
19. / 20.12.2009 ZA M. Quitzke
Kodersdorf, Straße der Einheit 37b
Telefon 035825 /750
24.12.2009 ZÄ A. Petrick
Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Straße 68
Telefon 035827 /70329
25.12.2009 ZA R. Peter
Klitten, Fuhrweg 363
Telefon 035895 /50337
26.12.2009 ZÄ H. Quitzke
Kodersdorf, Straße der Einheit 37b
Telefon 035825 /750
27.12.2009 ZÄ K. Spichale
Niesky, Muskauer Straße 27
Telefon 03588 /207897
28.12.2009 Dr. B. Noack
Niesky, Görlitzer Straße 19
Telefon 03588 /205662
29.12.2009 ZÄ H. Schönrich
Niesky, Muskauer Straße 27
Telefon 03588 /205514
30.12.2009 Dr. Chr. Schwabe
Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Straße 18
Telefon 035932 /31044








Plittstraße 20a · 02906 Niesky · Tel. 0 3588/ 223940
All meinen Saunagästen
ein frohes Weihnachtsfest 





Konrad-Wachsmann-Straße 28 · 02906 Niesky
Tel. (03588)25440 · Fax 254420
Sie suchen eine Wohnung?
Wir helfen Ihnen, 
rufen Sie uns an!
Frohe Weihnachten und
alle guten Wünsche 
für 2010 von
Stadtwerke Niesky GmbH










danken wir für das 
bisher erwiesene Vertrauen 
und die angenehme Zusammen-
arbeit. Wir wünschen 
besinnliche Stunden 
zum Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr 






1.1.2010 MUDr. C. Tews
Horka, Biehainer Weg 6
Telefon 035892 /3405
2. / 3.1.2010 ZÄ H. Schönrich
Niesky, Muskauer Straße 27
Telefon 03588 /205514
9. / 10.1.2010 Dr. S. Tzschoppe
Rothenburg, Priebuser Straße 8
Telefon 035891 / 32110
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9 Uhr und endet 11 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
16.12.2009 Frau Dr. med. A. Schömann
Görlitz, Fichtestraße 7
Telefon 03581 /406550 oder 0162 / 9147113
17.12.2009 Frau Dipl.-Med. G. Petrich
Görlitz, Berliner Straße 61
Telefon 03581 /406582 oder 0170 / 5205731
18.12.2009 Frau Dr. med. A. Schömann
Görlitz, Fichtestraße 7
Telefon 03581 /406550 oder 0162 / 9147113
19./20.2009 Frau Dipl.-Med. G. Petrich
Görlitz, Berliner Straße 61
Telefon 03581 /406582 oder 0170 / 5205731
21. / 22.12.2009 Frau Dr. med. I. Hahn
Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Straße 3
Telefon 03581 / 83055
23.12.2009 Frau Dr. med. S. Roy
Görlitz, Struvestraße 16
Telefon 03581 /406535 oder 0151 /53617901
24.12.2009 Herr Dr. med. D. Roy
Görlitz, Struvestraße 16
Telefon 03581 /406535 oder 0160 / 7861706 
25.12.2009 Frau Dipl.-Med. Schmidt
Reichbach, Nieskyer Straße 10
Telefon 035828 /7800 oder 0170 / 2913914
26.12.2009 Frau Dr. med. B. Mäder
Weißwasser, Tiergartenstraße 1
Telefon 03576 / 28440
27. / 28.12.2009 Frau Dr. G. Fleischer
Görlitz, Gersdorfstraße 19
Telefon 03581 /314037 oder 0173 / 8426071
29. / 30.12.2009 Frau Dipl.-Med. G. Petrich
Görlitz, Berliner Straße 61
Telefon 03581 /406582 oder 0170 / 5205731
31.12.2009 Frau Dr. med. A. Schömann
Görlitz, Fichtestraße 7
Telefon 03581 /406550 oder 0162 / 9147113
1.1.2010 Frau E. Domsgen
Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Straße 3
Telefon 03581 / 83055
2. / 3.1.2010 Frau Dipl.-Med. Böhm
Niesky, Muskauer Straße 49
Telefon 03588 /200291
4.–10.1.2010 Frau Dr. med. B. Mäder
Weißwasser, Tiergartenstraße 1
Telefon 03576 / 28440
11.–17.1.2010 Frau Dr. med. S. Roy
Görlitz, Struvestraße 16
Telefon 03581 /406535 oder 0151 /53617901
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Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 13. Januar 2010.
Redaktionsschluss
ist am 5. Januar 2010, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
– Anzeigen –
Zinzendorfplatz 12  02906 Niesky  Telefon /Fax (03588)207831
Priebuser Straße 7  02929 Rothenburg  Telefon /Fax (035891)32163
Eine Zeit voller Vorfreude
und Erwartung, aber auch
mit Genuss und Sinnes-
freuden liegt vor uns.
Ein gesegnetes 
WEIHNACHTSFEST 









PAPYR     S
FACHGESCHÄFT
Schreibwaren
Fachgeschäft Inh. Elsieta Kehring 
Görlitzer Str. 5  02906 Niesky % (03588)20 5742
Unser Angebot zum Weihnachtsfest:
• Kalender 2010 – z.B. Kümmel’s Vergißmeinnicht,
Weihnachtsartikel (Weihnachtsfiguren und Kerzen)



















Die Ausstellung »Von Pferd und Wagen
zum modernsten Einsatzfahrzeug« kann
noch bis 17. Januar besichtigt werden. Der
Ödernitzer Peter Schubert präsentiert an-
hand von 1250 Feuerwehrmodellen die
technische Entwicklung der Löschfahrzeu-
ge. Ab 24. Januar stellt dann die junge Nieskyerin Anne Straßer eine
Auswahl ihrer Comiczeichnungen im Manga-Stil vor.
Bitte beachten Sie, das Museum und Touristinformation Niesky vom 
24. Dezember bis 3. Januar 2010 geschlossen bleiben.
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum




Peter Schubert aus Ödernitz
»Von Pferd und Wagen zum 
modernsten Einsatzfahrzeug«
17.12.2009 14.30 bis Gymnasium Bahnhofstraße
19.00 Uhr Blutspendetermin des DRK
17.12.2009 19.00 Uhr Stadtbibliothek Niesky
Satiere »Weihnachten oder 
Möglichkeiten der Folter 
im 21. Jahrhundert«
24.12.2009 10.00 Uhr Bürgerhaus
Weihnachtskino » Wer reißt denn
gleich vor’m Teufel aus«
26.12.2009 20.00 Uhr Bürgerhaus-Restaurant
Weihnachtstanz
29.12.2009 16.00 bis Grundschule See
19.00 Uhr Blutspendetermin des DRK
31.12.2009 20.00 Uhr Bürgerhaus
Silvesterball
3.1.2010 16.00 Uhr Bürgerhaus
Neujahrskonzert
der Lausitzer Philarmonie
10.1.2010 16.00 Uhr Bürgerhaus
Diavortrag: Am schönsten Ende
der Welt – Neuseeland
13.1.2010 10.00 bis Krankenhaus der






Wir wünschen allen 
frohe Festtage und ein 
erfolgreiches Jahr 2010.
Öffnungszeiten:
Büro: Boxberger Straße 4 Mo. und Di. 10–17 Uhr
02906 Kreba-Neudorf Mi. 10–16 Uhr
Tel. 035893 /58974 Do. 10–18 Uhr





privat: Zinzendorfplatz 12  02906 Niesky Tel. 03588 /20 7852
Fröhliche Weihnachten
Mit diesem Gruß verbinden wir 
unseren Dank an all unsere Kunden 
für das bisher entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen frohe Festtage 
und einen guten Start in das Jahr 2010.

Gemüse, Obst und Südfrüchte
Horkaer Str. 8 · 02906 Niesky
F R Ü C H T E - L I E B I G
All unseren Kunden, Geschäftsfreunden 
und Bekannten wünschen wir ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2010!
Inhaberin Heike Marschke
Wir danken unseren treuen Kunden für das Vertrauen,
wünschen ein friedvolles Weihnachtsfest 











Rosengasse 6  02929 Rothenburg Telefon 03 5891 / 35226
Am Ende des alten Jahres 
bedanke ich mich bei meiner 
verehrten Kundschaft für ihre Treue 
und wünsche Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2010.
Hauswirtschaftsdienst
Christel Reinhold
Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«




– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer





Ihre Diakonie-Sozialstation Niesky e.V.
Ambulanter Pflegedienst
und Kurzzeitpflege
Wir bedanken uns ganz herzlich 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen ein frohes Weihnachts-
fest und ein gesegnetes neues Jahr.
Diakonie-Sozial#tation Nie#ky e.V.
Bahnhofstraße 11   02906 Niesky   Telefon 0 3588 /2226-0
www.diakonie-niesky.de
Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!







B. Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.













GmbH Verkauf in der 
Satzfischanlage Sproitz
Tel. 035893 /62 43 · Fax 035893/6488
Zum Weihnachtsfest
Mittwoch, den 23.12.2009 ............................. 8.00–17.00 Uhr 
Donnerstag, den 24.12.2009......................... 8.00–12.00 Uhr
Zum Jahreswechsel
Mittwoch, den 30.12.2009 ............................. 8.00–17.00 Uhr
Donnerstag, den 31.12.2009......................... 8.00–12.00 Uhr
Fleischerei · Partyservice
Bistro
02906 Niesky · Horkaer Straße 5 Inh. Petra Ludewig
Montag–Freitag 6.00–18.00 Uhr · Samstag 6.00–12.00 Uhr
Täglich Mittagstisch – ab 11.00 Uhr
All unseren Kunden ein frohes
Weihnachtsfest, herzlichen Dank
und einen guten Rutsch ins Jahr 2010.
Telefon 03588 /205115
All unseren Kunden wünschen wir 
eine gesegnete Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest, 
ein gesundes neues Jahr und 
einen günstigen Einkauf bei
Ihrem Bäckermeister Gert Freudenberg












Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 03588 /20 3707
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Für Ihre Feiern bieten wir
aus unseren Backöfen alles von Pute, Schwein
usw., auch komplette Büffets oder Ihre Feier 










• am 25. Dezember 2009 
Weihnachtstanz
• Neujahr – Mittagstisch ab 12.00 Uhr 
Ein herzliches Dankeschön 
an all unsere Kunden 
des Minimarktes und unsere Gäste 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
sowie alles Gute für das Jahr 2010! 
All unseren Gästen ein schönes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr
wünscht das Team der Heidelerche.
Stellen Sie sich Ihr Weihnachts- und Neujahrsmenü selbst zusammen:
z. B. - Kresseschaumsüppchen
- Gänsekeule mit Rotkohl und Kartoffelklößen
- Zimtstern auf Fruchtspiegel
oder z. B. - Pilzcremesüppchen
- Zanderfilet auf Zitronenbuttersoße mit Mandelbroccoli und Wildreis
- Orangenparfait mit Früchten
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und Ihre Reservierungen!






alle anderen Öffnungszeiten wie vorher
Oh, es riecht gut, oh es riecht fein —
ganz sicher schauen Sie zur
Adventszeit, zu Weihnachten,
Silvester oder im neuen Jahr 
bei uns rein!












*Sie erleben angenehme Stunden voller Harmonie und
Genuss bei klingenden Gläsern und Schmackhaftem aus
duftenden Töpfen und Pfannen. Die Gaststätten und
Wirtshäuser der Region danken für Ihr Vertrauen in die
Leistungskraft und Zuverlässigkeit. 
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Weihnachten im Bürgerhaus
24.12., 10.00 Uhr – Warten auf den Weihnachtsmann
»Wer reißt denn gleich vor’m Teufel aus« – Kino
1. & 2. Feiertag – Festlicher Mittagstisch
mit kulinarischen Leckerbissen rund um den Festtagsbraten*
26.12., 20.00 Uhr –
Tanz unter dem Weihnachtsbaum im Restaurant*
*Bitte reservieren Sie rechtzeitig!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Telefon: 0 3588 /25 77-0
Sie suchen noch ein passendes Geschenk?
Immer eine gute Idee – Geschenkgutscheine.
Reservierung für die Festtage erbeten.
Unsere Öffnungszeiten zu den Feiertagen:
Weihnachten, 25., 26.,
und 27. Dezember 2009 ab 11.00 Uhr
Silvester, 31. Dezember 2009 17.00–22.00 Uhr
Neujahr, 1. Januar 2010 Katerfrühstück ab 10.00 Uhr
23., 24., 28., 29.
und 30. Dezember 2009 geschlossen
Gruppenbestellungen möglich.
Beim Wild essen im Gefühl der Jagd
und der Wälder zu sein!
Kulinarische Verwöhntage mit Wild-
spezialitäten aus heimischen Wäldern
in der Bockschänke am Wolfsweg.
Bockschänke am Wolfsweg
Ziegeleistraße 6 · 02943 Reichwalde




• jeden 1. Sonntag Brunch (am 3. 1.2010, 11.00 – 14.30 Uhr)
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik
(am 10.1.2010, ab 14.00 Uhr)
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
(am 20.12., 11.00 – 14.30 Uhr, 6,50 € / Pers., Kinder ermäßigt)
• jeden 4. Sonntag Großmutters Hausrezepte (11.00 – 14.30 Uhr)
Vorankündigung:
Im Winter 
von Januar bis 






Mit Mittagstisch! Mo.– So. ab 10.00 Uhr geöffnet!
Telefon 03 57 72 / 4 45 88
Aktuell:
Ihre Feiern richten wir nach Anmel-









Tolle Geschenkideen finden Sie bei uns: 
• Saunazubehör & Naturkosmetik • kuschelweiches Frottee
• Badteppiche • stilvolle Accessoires • Weihnachtsdekora-






Beratungsbüro für sozial schwache Bürger 
Kolping-Bildungszentrum für Ostsachsen, Niesky, Cottbuser Straße 13
Sie benötigen eine
• anonyme und unentgeltliche Beratung,
• Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen oder
• Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen, Widersprüchen usw.,
dann kommen Sie zu uns! Wir beraten Sie gern.
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 13.30 Uhr
Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr
Schlesischer Heimatbund e.V. Niesky 
Wussten Sie schon, dass Niesky vor 75 Jahren in Preußen das Stadtrecht
erhielt, nach dem sich die Gemeinde 1932 das noch heute gültige Wap-
pen gegeben hatte?
Veranstaltungsankündigung:
Am 11.2.2010 findet um 18.00 Uhr ein Lichtbildervortrag mit Schwein-
schlachtenem im Bürgerhaus Niesky statt. Der Schlesische Heimatbund
lädt alle Mitglieder und Freunde des Vereins recht herzlich ein.
Der Vorstand
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Eishockeyspiele
Nieskyer Eisstadion am Waldbad
Sa., 19.12.2009 18.00 Uhr Tornado Reserve –
Blue Trucks Weißwasser
Sa., 26.12.2009 18.30 Uhr Tornado Niesky – 
Blue Lions Leipzig
Sa., 2.1.2010 18.30 Uhr Tornado Niesky – Jonsdorfer Falken
So., 3.1.2010 10.30 Uhr ESW/ELV Knaben –
EHC Fortuna Leipzig
Sa., 9.1.2010 9.45 Uhr Tornado Reserve –
Hahneberger Huskies
Sa., 9.1.2010 18.30 Uhr Tornado Niesky – ESC Halle 04
Vereinsmitteilungen
14 Dezember 2009
und ein glückliches neues 
Jahr 2010 wünschen wir 
unseren Kunden und Partnern.









Mit den besten Weihnachtsgrüßen
verbinden wir unseren Dank für 
die angenehme Zusammenarbeit 
und wünschen für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Erfolg.
02906 Niesky · E.-Thälmann-Straße 12 














®® Inh. Thomas Wagner
Wir beraten Sie gern kostenlos zu unseren Leistungen.








All unseren Kunden 
wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und viel Glück 
und Gesundheit fürs neue Jahr 2010!
Bau- und Möbeltischlerei
Olaf Pursche
Mittelstraße 31 · 02906 Niesky /OT See
Tel. / Fax: 03588 /204349
Funk: 0162 /4722055
Ich wünsche allen Kunden und
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.
– Anzeigen –
Hinweise zum Kartenvorverkauf
Aufgrund der Weihnachtsfeiertage gelten für folgende Spiele andere
Vorverkaufstermine:
26. Dezember 2009 – Tornado Niesky gegen Blue Lions Leipzig:
Kartenvorverkauf vom 14. bis 23.12.2009
2. Januar 2010 – Tornado Niesky gegen die Jonsdorfer Falken:
Kartenvorverkauf vom 21. bis 30.12.2009
Er erfolgt wie gewohnt an den bekannten Vorverkaufstellen in Niesky
und Weißwasser.
Fanbus
Die Fangruppe »Sturmjäger« organisiert zu ausgewählten Auswärtsspie-
len einen Fanbus zwecks tatkräftiger Unterstützung der Tornados. Nach-
folgend die aktuelle Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn 
15.1.10 16.30 Uhr Halle Saale Bulls Halle 20.00 Uhr 
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich vom Platz der Jugend in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 /207519 möglich.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des ELV Niesky
e.V. unter www.eislaufverein-niesky.de.




 Montag, 4. Januar 2010, 14.00 Uhr
Treff zum »Kaffeenachmittag«
 Mittwoch, 6. Januar 2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
Videonachmittag mit Herrn Haase
»Seine Reise durch Griechenland«
 Montag, 11. Januar 2010, 14.00 Uhr
»Kaffeeklatsch«
 Mittwoch, 13. Januar 2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
»Tanzstunde« mit Frau Hänel
 Montag, 18. Januar 2010, 14.00 Uhr
»Treff im Club«
 Mittwoch, 20. Januar 2010, 9.30 Uhr
»Neujahrsfrühstück« im Club
 Montag, 25. Januar 2010, 14.00 Uhr
»Treff im Club«
 Mittwoch, 27. Januar 2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
»Spiel und Spaß« am Nachmittag
Die Mitarbeiterinnen des ASB Senioren- und Begeg-
nungszentrum Niesky wünschen allen ein gesundes
und glückliches neue Jahr!
Sprechzeiten der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 12.00–14.00 Uhr
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 /202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um





• Dachdeckerarbeiten • Dachklempnerarbeiten
• Zimmererarbeiten • Carports /Balkone
• Terrassenabdichtung mit Naturstein • Gerüstbauarbeiten







wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr sowie herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
INHABER:
















Funk (0171) 262 7648
Unseren Kunden und Geschäftspartnern danken wir
für Ihr Vertrauen und wünschen frohe Festtage, 
fröhliche Stunden zum Jahreswechsel 





Am Schäferberg 1  02906 NIESKY – OT See




Meinen Kunden und Geschäfts-
partnern wünsche ich ein
frohes Weihnachtsfest und 






Ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden, 
Geschäftspartner und Freunde für die gute Zusam-
menarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen
und Ihren Familien eine schöne und friedliche Zeit
sowie einen guten Start ins neue Jahr.





 Elektroinstallation Telefone  Videoüberwachung
 Alarmanlagen  Photovoltaik  Blitzschutz
Am 4. Advent (20.12.) Adventsabendmahl, am 27.12., 9.45 Uhr Fest-
schluss in der Emmaus-Kapelle
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Versammlungen am Heiligen Abend
7.30 Uhr Christmette im Großen Saal mit Flötenmusik
15.30 Uhr Kleine Christnacht mit Krippenspiel 
19.00 Uhr Große Christnacht 
Alle sind herzlich willkommen!
Am 1. Weihnachtsfeiertag, 8.45 Uhr Predigt in der Emmaus-Kapelle
und 9.45 Uhr Predigtversammlung in der Brüderkirche
Am 2. Weihnachtsfeiertag, 9.45 Uhr Familiengottesdienst im Großen Saal
Am Silvesterabend
17.00 Uhr Jahresschlussfeier in der Emmaus-Kapelle
23.30 Uhr Jahresschlussversammlung im Kleinen Saal
Am Neujahrstag, 8.45 Uhr Predigt in der Emmaus-Kapelle, 9.45 Uhr
Predigtversammlung im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Krabbelgruppe – mittwochs 9.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden – mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern-Bibelabend – dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Achtung: Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Christine Grahl, Telefon 03588 /222352
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon /Fax 03588 /207859
17.12. 19.45 Bibelkreis CVJM
20.12. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
24.12. 14.30 Kinderchristnacht mit Krippenspiel
16.00 Christnacht mit Krippenspiel
17.30 Christnacht mit Krippenspiel
19.00 Christnacht
23.00 Christnacht mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde
25.12. 9.30 Festgottesdienst, kein Kindergottesdienst
26.12. 9.30 Abendmahlsgottesdienst
27.12. 9.45 Festschlussgottesdienst in der Emmaus Kapelle
31.12. 17.30 Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl,
kein Kindergottesdienst
1.1. 9.30 Predigtgottesdienst, kein Kindergottesdienst
3.1. 9.30 Musikalischer Gottesdienst mit Taufgedächtnis,
anschl. Kirchencafé
7.1. 19.45 Bibelkreis CVJM
10.1. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
11.1. 19.30 Singkreis Christuskirche
13.1. 14.00 Seniorennachmittag
14.1. 19.45 Bibelkreis CVJM
17.1. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky /OT See, Telefon 03588 /205940, Fax 03588 /205980,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
20.12. 10.15 Gottesdienst mit Pfarrer Holzhey und
Lobpreisgruppe mit Abendmahl
24.12. 16.00 Christnacht mit Pfarrer Huth und Gerd Neumann
25.12. 10.15 Einladung nach Petershain
26.12. 10.15 Gottesdienst mit Pfarrer Huth
27.12. 10.15 Einladung nach Kollm
31.12. 18.00 Gottesdienst mit Pfarrer Huth
1.1. 14.30 Einladung nach Kollm
3.1. 10.15 Gottesdienst mit Pfarrer Huth
10.1. 10.15 Gottesdienst mit Pfarrer Huth
17.1. 10.15 Gottesdienst mit Lektorenteam
16 Dezember 2009
– Anzeigen –
All unseren Kunden 
danken wir für das
entgegengebrachte
Vertrauen. Wir wünschen 
ein frohes Weihnachtsfest




02906 Niesky · Muskauer Straße 21
Tel. (03588)201955, Fax 201956
SCHWIMMBADBAU
HEIZUNG • SANITÄR
Walter Fischer · Puschkinstraße 38 · 02906 Niesky
% (03588)201562
Wir bedanken uns bei unserer treuen Kundschaft,
den Geschäftspartnern und Mitarbeitern für das
in uns gesetzte Vertrauen und wünschen
ein frohes Fest und ein erfolgreiches neues Jahr.
VICTORIA
Ein Unternehmen der 
ERGO-Versicherungsgruppe
Peggy Hillmann
Fachagentur der VICTORIA Versicherungs-Gesellschaften
02906 Niesky · Görlitzer Straße 18
Telefon 03588/200210 · Fax 20 0211 · Mobil 0151/14429371
Ich danke all meinen Kunden 
für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und seien Sie 
auch 2010 gut versichert.
Kinder- und Jugendarbeit im Pfarrhaus See
Kinderstunde: Sonnabend, 16.1.2010, um 9.30 Uhr im Pfarrhaus
Christenlehre:
1.–2. Klasse montags 14.30–15.15 Uhr
3. Klasse dienstags 14.30–15.30 Uhr
4. Klasse dienstags 15.30–16.30 Uhr
5.–6. Klasse dienstags 16.30–17.30 Uhr
Konfirmandenunterricht:
7. Klasse freitags 17.00 Uhr im Pfarrhaus See
8. Klasse dienstags 16.15 Uhr im Pfarrhaus 
Junge Gemeinde: nach Absprache freitags 19.00 Uhr
Weitere Gruppen und Kreise
Gebetsdienst im Pfarrhaus: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: dienstags 19.45 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr
Seniorennachmittag: Mittwoch, den 13.1.2010, um 14.30 Uhr
Hauskreis bei Fam. Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr
Hauskreis bei Fam. Heymann: mittwochs 19.30 Uhr
Sagt’s den Kindern allen, dass ein Vater ist,
dem sie wohlgefallen, der sie nie vergisst.
Mit diesem Wort von Wilhelm Hey (1789–1845) grüßen wir Sie ganz
herzlich und wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gu-
tes neues Jahr. Ihre Evangelische Trinitatisgemeinde am See
Evangelisches Pfarramt Kosel




24.12. 16.00 mit Krippenspiel
25.12. nur in den Nachbarorten
26.12. 14.30 Festgottesdienst
27.12. nur in den Nachbarorten
31.12. 17.00 mit Abendmahl
1.1. nur in den Nachbarorten
3.1. 10.30 Gottesdienst
10.1. 10.30 Gottesdienst
Gemeindekirchenrat: Montag, 5.1.2010, 19.30 Uhr in Hähnichen
Junge Gemeinde: Termin für Januar nach Absprache
Frauenkreis: 11.1.2010, 15.00 Uhr 
Kassenstunde: Termine in den Schaukästen
Am 13. Juni 2010 wird zur Goldenen und Diamantenen Konfirmation
der Konfirmandenjahrgänge 1949 /1950 und 1959 /1960 eingeladen.







 (03588) 20 0360










Bautzener Straße 2 · 02906 Niesky
Tag und Nacht erreichbar 
% 035 88/ 2097 22
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Ausgestaltung von Trauerfeiern









Unseren Kunden ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!
BAUGESCHÄFT PETER VOIGT
Über 19 Jahre Qualität und Kompetenz im Bauhandwerk
Hohe Straße 9  OT Holtendorf  02829 Markersdorf (direkt an der B 6)
% (03581)7424-0  Fax 7424-13  Internet: www.voigt-bau.de  E-Mail: info@voigt-bau.de
Baugeschäft
seit 1990
Unseren Kunden und Geschäftspartnern
danken wir für das entgegengebrachte
Vertrauen im Jahr 2009. Wir wünschen
allen ein frohes Weihnachtsfest 
































Ernst-Thälmann-Str. 21  02906 Niesky OT See







fest und viel Erfolg 
im neuen Jahr verbunden 




02906 Niesky · Plittstraße 2
Frank Tzschoppe
• Fenster + Türen in Holz, Alu, Kunststoff
• Trockenbau
• abgehangene Decken
02906 Niesky · Plittstraße 2
Frank Tzschoppe
Niederschlesischer Gerüstbau
Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr und bedanken
uns  für das im Jahr 2009 in uns gesetzte Vertrauen!
% (0 3588) 20 0677 · Fax (0 35 88)20 07 33 · Auto-Telefon 01 78/ 362 6444
                           
Ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünscht Ihnen 
Ihre Anzeigenagentur 
Ebermann und Rast GbR.
Gleichzeitig bedanken wir uns 
herzlich für das in uns gesetzte
Vertrauen im Jahr 2009.
Willkommen im Dezember
Unser aller Traum ist eine weiße
Weihnacht.
Frisch gefallener Schnee, warmes
Leuchten und Glitzern aus allen
Fenstern und von Weitem das Läu-
ten einer Kirchenglocke durch die
Stille der Heiligen Nacht. Und wenn
die weiße Pracht uns im Stich lässt,
stattdessen feuchtes Schmuddel-
wetter den besinnlichen Spazier-
gang durch knirschenden Schnee
vereitelt? Ja, dann wird die Weih-
nachtsstimmung eben in die Stuben
gezaubert.
Unübertrefflich ist der Duft eines
kleinen Tannenzweiges, der über 
einer Kerze kokelt ... Dazu die Ver-
heißung eines köstlichen Fest-
essens, die aus der Küche wabert.
Leuchtende Augen und frohe Er-
wartung, das ist Weihnachtsglück –
mit oder ohne Schnee.
Vanille gegen Heißhunger
Haben Sie immer wieder Heiß-
hunger auf Schokolade?
Dann probieren Sie doch mal 
folgende Vanille-Aroma-Therapie.
Der Duft von ätherischem Vanille-Öl
verbreitet einen angenehm betören-
den Geruch im Raum. Dadurch wird
das vegetative Nervensystem, das
an das Riechzentrum im Gehirn ge-
koppelt ist, gezielt beeinflusst.
Wenn Sie genug Vanille-Aroma ge-
schnuppert haben, stellt sich im Ge-
hirn eine Art Vanille-Sättigungs-
wirkung ein. Und damit wird auch














C O N T A I N E R  K A L L E  –  E N T S O R G U N G  F Ü R  A L L E
Containerdienst Günter Kalle  Seer Straße 1  02906 Sproitz Telefon 03588 /203295  Fax 03588 /200683
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
Mineralöl Bretschneider
Heizöl • Diesel • Kohle
Hauptstraße 59 · 02906 Waldhufen /OT Nieder Seifersdorf kostenfrei  0800 0200997
– Anzeigen –
Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894
20.12. 4. Advent
9.00 Hochamt für die Gemeinde




25.12. Hochfest der Geburt Christi
9.00 Hochamt für die Gemeinde
11.00 Hl. Messe in Rietschen
26.12. 2. Weihnachtsfeiertag
9.00 Hochamt für die Gemeinde
11.00 Hl. Messe in Rietschen
27.12. Fest der heiligen Familie
9.00 Hochamt für die Gemeinde
11.00 Hl. Messe in Rietschen
31.12. Silvester
9.00 Hl. Messe mit Jahresabschluss
1.1. Neujahr
9.00 Hochamt für die Gemeinde
11.00 Hl. Messe in Rietschen
17.00 Hl. Messe
Ein gnadenreiches Weihnachtsfest und Gottes Segen auf dem Weg
durch das neue Jahr wünscht Ihnen die katholische Pfarrgemeinde
»Sankt Josef« Niesky. Maria Polossek
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 03588 /258888, www.cv-niesky.de
sonntags 10.00 Gottesdienst (mit Kinderbetreuung)
montags 15.00 Kinder- und Jungschar (5–11 Jahre)
dienstags 19.30 Bibel- und Gebetsstunde
samstags Hauskreis Ort und Zeit bitte erfragen
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibel-Studium (25 Minuten) »Bewahrt euch in Gottes Liebe«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (30 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (35 Minuten)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten), Thema am:
20. Dezember »Ist Gott noch Herr der Lage«
27. Dezember »Warum die Auferstehung für uns etwas reales sein
sollte«
3. Januar »Ist die Dreieinigkeit eine biblische Lehre«
10. Januar »Entscheide dich jetzt für die göttliche Herrschaft«
17. Januar »Ist der Gebrauch von Bildnissen in der Anbetung
Gott wohlgefällig«
Bibelstudium anhand des Wachtturm (60 Minuten), Thema am:
20. Dezember »Ihr seid meine Freunde«
27. Dezember »Freundschaften pflegen in einer lieblosen Welt«
3. Januar  »Was sagen meine Gebete über mich aus«
10. Januar  »Wertvolle Anregungen für meine Gebete«
17. Januar  »Dein Platz in der Versammlung ist wertvoll«
Neuapostolische Kirchgemeinde




Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr
Sonntag, den 20.12.2009, 9.30 Uhr
1. Weihnachtsfeiertag, den 25.12.2009, 9.30 Uhr
Jahresabschlussgottesdienst, den 31.12.2009, 16.00 Uhr
Neujahrsgottesdienst, den 1.1.2010, 11.00 Uhr
Mittwoch, den 6.1.2010, 19.30 Uhr Herzlich willkommen!
Geschenkalternative
Wer kennt Ihn nicht, den Geschen-
kestress !
Leider fehlen uns oft Ideen. Müh-
sam suchen wir auf den zahlreichen
Weihnachtsmärkten und in den ver-
schiedensten Geschäften nach Din-
gen, die später nur in der Ecke her-
umliegen und sowieso keiner wirk-
lich braucht.
Eine echte Alternative sind Gut-
scheine für gemeinsame Theater-
oder / und Kinobesuche. Oder viel-
leicht verschenken Sie einen Wo-
chenendausflug in ein Wellness-
hotel. Denn was kann schöner sein,
als ein gemeinsames Erlebnis.
20 Dezember 2009
Geht’s ums Renovieren oder Bauen,
komm zum Fachmann, hab Vertrauen!
Mucke und Weinhold Bau GmbH
Wiesenweg 423 · OT Kaschel, 02906 Klitten
Wir wünschen unseren treuen Kunden und Geschäftsfreunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2010 
Gesundheit, Erfolg und Mut zum Bauen.
Auch im kommenden Jahr steigen wir Ihnen gern aufs Dach.
Wir verschönern Ihr Wohnhaus von innen und außen.
Unsere Stärken: Termintreue, Qualität und Kundenberatung
werden auch im kommenden Jahr Ihr Vertrauen belohnen.
Nochmals alles Gute und vielen Dank!
Die gesamte Mannschaft der Mucke und Weinhold Bau GmbH
Ingenieurbüro Rolf Hanzig















Tel.: 03588 /201760 
Fax: 03588 /201761
Frohe Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr wünschen 
wir unseren Kunden, Geschäfts-





Bergstraße 6 a  02956 Rietschen






wünsche ich ein 
frohes Weihnachtsfest
am warmen Kamin
und ein gesundes und
erfolgreiches Jahr










• Mietpark • Tiefbau • Transporte • Pflasterarbeiten
Betriebssitz: Cottbuser Straße 15  02906 Niesky
Telefon 0 3588-203362  Fax 03588-2033 52  www.mietbau.de
MIET-BAU
Vom 21.12.2009 bis 4.1.2010 Betriebsruhe!
Am Ende des alten Jahres bedanken wir uns 
bei unseren Kunden und Geschäftspartnern 
für die gute Zusammenarbeit und wünschen 
ein friedvolles Weihnachtsfest und für das 
neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.




Telefon 20 77 86 · www.DundV.de
Ob Heizung, Swimmingpool oder Bad –
wir wissen bei allen Fragen einen Rat!
Arbeiten rund um Ihr Haus
Dienstleistungsservice
Rainer Pentz
Joh.-R.-Becher-Str. 15 · 02906 Niesky
Tel. 03588 /222717 · 0162 /1939612
Wir danken für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Am Staudamm 23 · 02906 Sproitz








Unseren Kunden und 
Partnern frohe Weihnachten, 
ein ertragreiches 2010 und 
Dank für Ihr Vertrauen!
Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und 
für das neue Jahr Glück, 
Erfolg und Zufriedenheit!
Dezember 2009 21
m a l e r m e i s t e r
Malermeister Henry Vetter · Karl-Liebknecht-Str.11 · 02906 Niesky · Tel.03588/200988 · Fax 204982
Wir wünschen all unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern
besinnliche Weihnachtstage und ein 
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.




für Architektur und Bauwesen
Wir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern
und Mitarbeitern besinnliche Weihnachtstage






































Tel.:  03588 /20 4424
Fax:   03588 /20 4425
Funk: 0170 /8301793
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 7 –17 Uhr, Sa. 8–12 Uhr
Verkauf von Schnittholz und Hobelware,
Brennholz, Bauholz, Profilholz
Schärfen von Sägeblättern und Hobelmessern
BAUGESCHÄFT
Hagen Schulze
Mit den besten Weihnachtsgrüßen verbinden wir unseren Dank 
für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen 
für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (03588)22 2565 · Fax (03588)2225 67
mobil (0173)3685955 · hagen_schulze@freenet.de
... auf ’s Hand
werk
bauen!
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
• Dachumdeckung • Dachsanierung • Asbestabriss • Carportmontage
• Mülltonnenhäuschen • Terrassenabdichtung • Dachrinnensanierung 







Steinplatz 3a · 02906 Niesky · Tel. / Fax 03588 /204424 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de
Unseren Kunden und Geschäftspartnern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 
Auch 2010 stehen wir 































All meinen Kunden herzlichen Dank für das Vertrauen
und die große Nachfrage, verbunden mit den besten Wünschen
für erholsame Stunden zum Weihnachtsfest 







Öffnungszeiten:  Mo. –Fr. 8.00–17.00 Uhr  ·  Sa. 9.00–12.00 Uhr
BAUHOLZ • PROFILHOLZ • EXCLUSIVE DECKEN 
HOLZBALKONE • NATURHOLZBÖDEN
Wir wünschen allen ein friedvolles und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein gutes und gesundes Jahr 2010. 
Außerdem möchten wir uns auf diesem Wege für die angenehme 
Zusammenarbeit bei unserer treuen Kundschaft bedanken.
02829 Schöpstal /OT Girbigsdorf · Holtendorfer Str. 11
Telefon 03581 /31 1175 · Telefax 03581 /31 1125
Wolfgang Koch
Neuinstallation, Revision und Instandsetzung
von Elektroanlagen für Haushalt und Gewerbe
02906 Niesky · Stannewischer Straße 2
Tel. 03588 / 201229 · Fax 201230
Service-Telefon 0172-36873 90
Für das bevorstehende Weihnachtsfest übermitteln wir
die herzlichsten Grüße an alle Freunde, Bekannten 
und Geschäftspartner sowie Wünsche für ein erfolg-
reiches Jahr 2010, verbunden mit einem herzlichen Dank 













Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten der Jugendhilfeagentur
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
• Kostenlose Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien
• Vermittlung von Fachdiensten
• Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs und Initiativen
• Förderung von Ehrenamt und engagierten Bürgern
Öffnungszeiten Jugendzentrum
Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr
FAMILIENFRÜHSTÜCK
Treff jeweils Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr 
in der Jugendhilfeagentur Niesky, Muskauer Straße 23a
Nächste Termine: 13.1. und 27.1.2010
PROJEKTE IM JUZ
15.12. 14.00–15.30 Uhr Theaterprojekt
Für Jungen und Mädchen die Lust haben
Theater zu spielen.
16.12. 15.30 Uhr Ideen-Talk – Was passiert nächsten Mo-
nat im Jugendzentrum.
16.00 Uhr Kreativtag – Plätzchen backen
18.12. 16.00 Uhr U18-Weihnachts-Party
22.12. 13.00–19.00 Uhr Offener Treff
Vom 23.12.2009 bis 4.1.2010 ist das Jugendzentrum geschlossen.
******************************************************
NACHT-EISHOCKEYTURNIER
Am 30. Januar 2010 findet wieder unser Eishockeyturnier statt. Das
Turnier ausschließlich für Freizeitmannschaften im Nieskyer Eis-
stadion wird erstmalig unter Flutlicht stattfinden. Beginn ist um 
18.00 Uhr. Alles was ihr braucht ist ein Team von sechs Freizeitspie-
lern (nur in Freizeitausrüstung (Schläger, Schlittschuh, Bommelmüt-
ze, KEINE POLSTER UND PROTEKTOREN), d.h. keine Vollpro-
fiausrüstung und gute Laune. Jede Mannschaft stellt einen Schieds-
richter. Die Startgebühr beträgt 20,00 Euro pro Mannschaft. 
Anmeldeschluss ist der 15. Januar 2010. Anmelden könnt ihr euch im
Jugendzentrum H.O.L.Z., Muskauer Straße 23a in Niesky bzw. unter
Telefon 03588 /201780.
******************************************************
Die Mitarbeiter der Jugendhilfeagentur, der Net-
werkstelle, des Jugendzentrums, des Kinder- und
Familienzentrums und die Mitglieder des Deut-
schen Hausfrauen-Bundes e.V. Ortsverband
Niesky wünschen allen Besuchern, Freunden
und Sponsoren ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.
******************************************************
Kinder- und Familien
zentrum des Deutschen 
Hausfrauen-Bundes e.V.
02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des
Nieskyer Gesamthortes besteht die Mög-
lichkeit im Hortgebäude mit den Mitar-
beitern des Kinder- und Familienzen-
trums kreativ zu arbeiten)
– Anzeigen –
Anmeldung
Niesky • Ödernitzer Str. 8
Dienstag + Donnerstag 16–17 Uhr
oder telefonisch
Mobil: 0171 /78381 47
Tel.: 03588 /259191
Privat: 035876 /42206
Allen Fahrschülern, Freunden 
und Bekannten ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2010 wünscht
Freie
Werkstatt
Autohaus & Service GmbH Niesky
% (03588) 201384  Fax (03588) 201385
02906 Niesky  August-Bebel-Straße
Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung • Leasing • Versicherung
Werkstattservice • Kfz-Elektrik • Karosserie • Reifendienst
Wir bieten Ihnen den Full-Service rund ums Automobil!
Unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
Ihr Seat-Partner
in Niesky
Horkaer Str. 8 · Niesky * Elisabethstr. 25 · Görlitz
Tel. 03588 / 259040 * Tel. 03581/403401
Wir wünschen 
allen Geschäftspartnern und  
Fahrschülern sowie Freunden  
und Bekannten 
ein schönes Weihnachtsfest  
und
einen guten 










15.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern 
19.45 Uhr Rückenschule
Dienstag
11.45 Uhr Kochworkshop »Kochen mit Lust und Köpf-
chen« für Schüler des Nieskyer Gymnasiums 
14.00 Uhr Bastelstube
Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt
mit allen Sinnen. Sie formen diese Sinnesein-
drücke um und geben ihnen Ausdruck, indem sie
gestalten. Wir wollen Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit geben kreativ zu arbeiten.
Mittwoch
9.30 Uhr LOS-Projekt – »Eltern schreiben Geschichten« 
Wer Lust hat selbst Geschichten zu schreiben, ist
herzlich eingeladen.
14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter
und Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die
den Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich
mit ihnen auszutauschen und dem Kind das Zu-
sammensein mit anderen Kindern zu ermögli-
chen. Gemeinsames Singen, Spielen, Malen und
Basteln macht allen Spaß. Gemeinsam kann dann
auch ein Mittagessen eingenommen werden.
15.00 Uhr FamilienCafé – Gute Gespräche bei Kaffee und
Kuchen, Kinder können spielen und basteln. Ein-
geladen sind Eltern, Alleinerziehende und Groß-
eltern!
17.00 Uhr Kochklub für kleine Leute
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
FAMILIENNACHMITTAGE
29.1.2010, 19.00 Uhr
Spieleabend für Eltern und ihre »großen Kinder«
5.2.2010, 15.00 Uhr
Faschingsfeier für die ganze Familie
FÜR ERWACHSENE
Ab sofort sind Anmeldungen für den nächsten Bewegungskurs
»Wirbelsäulengymnastik« unter Leitung von Frau Stefanie Mähr-
del werden ab sofort angenommen. 
Das Familienzentrum ist ab sofort AOK-Plus-Partner, die Kosten
für AOK-Versicherte werden direkt mit der Krankenkasse abge-
rechnet.
Beginn: 1.2.2010
PEKiP im Kinder- und Familienzentrum des DHB OV Niesky
• Spiel und Bewegung mit Babys
• Kinder und Eltern in ihrer Entwicklung begleiten
• Zeit füreinander haben
• Das Baby bewusst wahrnehmen
• Eigene Fähigkeiten entdecken
• Miteinander in Konakt kommen
• Gemeinsam neue Spiele ausprobieren
• Spielpartner sein
• Voneinander lernen
• Babys treffen andere Gleichaltrige
• Eltern tauschen sich aus
• Im Kontakt mit anderen eigene Wege finden
10 Treffen jeweils Mittwoch
unter Leitung von Ines Popp, Ergotherapeutin und ausgebildete
Pekip-Gruppenleiterin
Anmeldung ab sofort
Muskauer Straße 23, 02906 Niesky














Achtung! »Weihnachtskurs« vom 15.12.2009 bis 5. 1. 2010
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und gute Fahrt ins neue Jahr.
Wir wünschen unserer werten Kundschaft 
-schöne Weihnachten!
Wir danken für das uns bisher 
entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen auch ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. 
Wir hoffen, Sie bleiben uns auch weiterhin gewogen.
Gewerbering 5 · 02828 Görlitz · Tel./Fax 03581 /317425
Fahrschule
Th. Zorn
in Niesky, Mücka und Kodersdorf
Mobil 0152/05453143 · Tel. 03588 /202992
Achtung – ab Januar 2010 
neue Sprechzeiten in Kodersdorf und Mücka!
FERIEN-SONDERKURS:
8.bis16. Februar 2010, täglich ab 9.00 Uhr
Unser Team wünscht 
ein frohes Weihnachtsfest 






Gebrauchtwagen (An- und Verkauf)
Niesky
Gebrauchtwagen & Werkstatt
02906 Niesky · Muskauer Str. 34







den Dank für 
angenehme 
Zusammenarbeit
und die besten 













Zittau • Görlitz • Niesky
Wir wünschen besinnliche Stunden 
zum Weihnachtsfest, viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr, 
verbunden mit dem Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen.
Unseren werten Kunden und Geschäftsfreunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2010. 
Schenken Sie uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen.
Heiderose Silbe
Generalagentur
Am Bahnhof 5 · 02906 Niesky
Telefon (03588) 201134 · Fax 202003
Funk 0172 /7363533
Sprechzeiten:  Dienstag 8–18 Uhr
Donnerstag 12–18 Uhr
Samstag 8–12 Uhr
Stark in den Leistungen 
und im Service.
besse      ersichert
Jänkendorfer Straße 1 · 02906 Niesky
Telefon 03588/2509-0 · Fax 03588/2509-55
www.aco-live.com
Industriestraße Ost 1 · 02943 Weißwasser
Telefon 03576/2156-0 · Fax 03576/2156-27
www.aco-live.com
Frohe Weihnachten
und ein gesegnetes neues Jahr …
All unseren Kunden, Freunden, Verwandten und Bekannten 
wünschen wir Gesundheit und ein besinnliches Weihnachtsfest,
sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr. 
Im Namen unserer Mitarbeiter möchten wir uns für das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freuen uns,  
Ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen.  
Silvia und Lothar Henke, Elisabeth Henke und 
Katharina König sowie das gesamte ACO-Team 
Wir haben Ihn bereits.




ein recht frohes 
WE I H -
NACHTS-
FEST
und für das Jahr 2010
allzeit gute Fahrt,
verbunden mit einem









Telefon 0 35 81/38 66 66
www.maesmans.de 
– Anzeigen –
